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The Pathophysiology and Molecular Genetic Analysis of Glaucoma











































































（図 2），遺 伝 子 と し て M y o c i l i n (M Y O C ;
GLC1A) ，Optineurin (OPTN ;GLC1E) ，











































































が異なっており，National Center for Biotechnology
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蝸牛のバイオロジーと難聴
Biology of the Cochlea and Deafness
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Medical and Biological Foundations of Language for
 
Congenitally Deaf Infants and Children




1. は じ め に
LennebergによるBiological foundations of lan-
































































































































































































































































1 難聴児通園施設（東京） 16  95  121
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